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IMRE MADÁCH, CREADOR DEL TEATRE NACIONAL 
HONGARES 
Per RICARD SALVAT 
Seminari-homenatge a lmre Madách. "La tragedia de 
l'Home, en el 175 aniversari del seu naixement", a 
canec de Miklós Hubay (president del PEN Club hon-
gares), Eva Tóth (vicepresidenta del PEN Club hon-
gares), Mária Varga (primera actriu del Teatre Nacional 
de Budapest), Balász Horesnyi (cap de secció d'esceno-
grafia del Teatre lmre Madách), Jordi Sarsanedas (presi-
dent de 1 'Ateneu Barcelones i del PEN Club catala), 
Teresa Devant (AlEn Ricard Salvat (UB). Amb la 
col·laboració de 1 'Ateneu Barcelones, el PEN Club 
catala i de la Institució de les Lletres Catalanes. Dijous, 
16 d'abril. Ateneu Barcelones. 
Conferencia "La tragedia de l'Home". A canec de 
Miklós Hubay, Eva Tóth i el dmsol general d'Hongria, 
László Majar. Organització del seminari a carrec de la 
Dra. María José Sánchez-Cascado (UB). Divendres, 17 
d'abril. Facultat de Geografia i Historia (UB). 
I mre Madách (1823-1864), de qui commemorem el 175 aniversari del seu nai-xement, esta considerat el creador del Teatre Nacional Hongares. Amb la seva obra La TI'agedia de I'Home (1861) va posar les bases del teatre nacional 
en un país asse~at per les grans cultures europees, i va assolir un últirn nivell 
d'exigencia i rigor, gairebé comparable al Faust, de J.w. Goethe. Des de la seva 
primera escenificació a Budapest, el 1883, s'ha convertit en un deIs símbols cul-
turals d'un país que té en la seva llengua el seu fonamental signe d'identitat. 
Madách va comen~ar dedicant-se a la poesia. Després es va dedicar 
al teatre i, en l'ambit dramatic, va escriure aquest text brillant que és La TI'age-
dia de ['Home. Malgrat les dificultats, aquesta obra s'esta imposant com un 
deIs textos dramatics o parateatrals més importants de la historia de la huma-
nitat. Francesos i italians treballen per imposar aquest text en els repertoris 
europeus; val a dir que a Catalunya i, grades a Edidons 62, concretament, a 
la col-lecció "Les rnillors obres de la literatura universal", tenim una versió 
molt bella de l'any 1985, de la qual en són autors, Balász Déri i Jordi Parra-
mono En castella, només hi ha una edició a Cuba, a carrec del gran poeta i dra-
maturg Virgilio Piñera. Aquesta traducció fou publicada l'any 1978 i, practi-
cament, ha estat sempre introbable en el territori espanyol. Tampoc és gens 
facil de trobar a Portugal l'acuradíssirna versió del brasiler Pal Ronay que 
existeix al Brasil. 
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Nosaltres, després d'haver treballat durant mesos en l'obra, ens atre-
viríem a dir que més aviat té un significat universal, tal vega da perque és 
essencialment i pregonament europea. És el reflex de la lluita d'un poble per 
assolir la seva independencia, per inserir-se dins la cultura universal, oferint-
ne una visió plenament magyar. 
La n"agedia de l' Home no pot fer altra cosa que esperonar-nos i ajudar-
nos en el camí de crea ció d'una dramatúrgia nacional catalana. 
La tragedia de I'Home 
La n"agedia de l'Home (1861) conté, en les quinze escenes que lc;t confor-
men, els anhels i les frustracions del poble hongares i, per extensió, la lluita del 
conjunt de la humanitat pel seu alliberament. Aquest tractat filosofic o historic 
reflecteix, d'una banda, la lluita d'alliberació del seu poble de l'Austria deIs 
Habsburgs i, de l'altra, una visió del món i de la Historia, rom~mtica i positivis-
ta, tant pel sentit de lluita que hi trobem, com per la certitud del seu autor d'una 
ordenació de la naturalesa a partir de les ciencies naturals, fruit d'una visió 
mecanicista i materialista. Els personatges centrals de l'obra, Adam i Llucifer, 
encamen dues cosmovisions oposades, mentre que Eva, és l'ésser dinamitza-
dor que esdevé símbol de l'evolució de la humanitat. Durant les quinz~ escenes 
que conformen la pe~a, aquests tres personatges passen pels escenaris de la 
historia universal fins arribar a la darrera escena on el Senyor tanca la p,e~a amb 
uns mots plens d'esperan~a: "Home, ja t'ho he dit: lluita i confia." 
Tot partint del Poeme d 'humanité o del Menschheitdichtung, Madách va 
saber trobar una dimensió absolutament personal i original del poema epic; 
un genere literari específic i característic de la primera meitat del segle XIX. La 
Tragedia de l' Home s'inclou en la gran tradició del drama líric o del poema 
dramatic, en una exigent dimensió de la creació literaria en la qual excel"liren 
Goethe, Hugo, Shelley, Slowacki, Mickiewicz, Krasinski, sense oblidar La-
martine, en concret, el seu inoblidable Jocelyn. Pero Madách va saber donar 
molt aviat a aquest poema d'humanitat la dimensió de l'aventura i del viatge 
a través del temps, convertit en protagonista implacable. 
i 
Naturalment, Heinrich Ibsen seguiria la seva lli~ó i la seva influencia 
quedaria, al nostre entendre, molt evident al fascinant Peer Gynt (1867,). Amb-
dós poemes dramatics, ofereixen dues reflexions sobre la necessitat de fugir, 
característica de palsos amb una baixa demografia com Noruega, Hongria i, 
també, Catalunya. 
L'exasperació del sentit del viatge va dur a Madách a una apJssiona-
da intulció de l'onirisme: la historia de l'home és vista com a somni d,'Adam, 
fins arribar al somni dintre del somni. 
Imre Madách (1823-1864) 
Imre Madách va viure un deIs períodes histories més decisius de la 
seva patria. La revolta contra Austria del 1849, avortada implacablement pels 
austríacs, va significar l'inici d'una evolució lenta que fructifica el 1867 -al 
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cap de tres anys de la mort de Madách-, amb el sistema de govern dualístic 
-austrohungares- de la monarquia. Aquest fou el primer pas cap a la inde-
pendencia d'Hongria as solida en el segle xx. 
Nascut a AIsósztregova, actualment en territori eslovac (Doná 
Strehová), Madách fou un petit propietari rural que va estudiar dret i filoso-
fia a Pest, on va coneixer els ideals de llibertat i els corrents filosofics pessi-
mistes que durant el període s'estenien per tot Europa. Malgrat no poder par-
ticipar en la revolta del 1849, per culpa d'una llarga malaltia, va perdre el seu 
germa en la lluita, va tenir que repudiar la seva estimada muller i fou empre-
sonat per la repressió austríaca per haver acollit refugiats. Durant la decada 
de 1850, va meditar profundament sobre la seva propia existencia, que iden-
tifica amb els patiments del seu poble i, per extensió, amb la situació univer-
sal de l'home a la recerca de la llibertat. 
Malgrat que Madách és considerat autor d'una sola obra, va escriure 
sis drames historics, com ara El civilitzador (1857), de tipus aristofanic, i Moisés 
(1861), que ti serviren com a assaig de la seva obra mestra. Escrita pocs anys 
abans de la seva mort, La Tragedia de l'Home, com el Faust, de Goethe, o el Peer 
Gynt, d'lbsen, proposa una cosmovisió que resumeix les inquietuds profun-
des de tota una generació d'autors europeus sobre la historia i la civilització. 
La reflexió pregona i l'immens territori que abasta aquesta obra 
universal han convertit el text de Madách en un referent basic de la cultura 
magyar i en una de les aportacions principals de la literatura universal del 
segle XIX. 
La malaltia, que mai no el va abandonar, li va provocar la mort sense 
haver pogut gaudir de la nova situació política del seu país i de la posada en 
escena de la seva magna obra, el 1883, quan comen~a la llegenda de La Trage-
dia de l'Home, pe~a emblema tic a de la cultura magyar, europea i universal. 
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